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(3 j Jn~
Jawab EHPAT (4) daripada tujuh 50alan-soalan berikut:
Jawapan hendaklah rinqkas dan objektif. Tulisan kabur dikenakan
potongan markah.
Setiap soalan mempunyai jumlah markah yang sarna.
1. Secara umum terdapat empat jenls penilaian (appraisal)
sesuatu pelaburan projek, iaitu penilaian pasaran, teknikal,
kewangan dan sosio-ekonomi. Andaikan pemerintah kin! aedang
merancang pembinaan satu sistem pengangkutan ringkas reI
pantas yang menghubungi bandar-bandar besar sebagai usaha
mengatasi kesesakan lalulintas. Secara ringkas dan objektif,
bincanq perancanqan tersebut di dalam konteks jen!s-jenis
penilaian di atas.
2. Beri huraian mengenai perkara-perkara berikut:
(a) Komponen-komponen major di dalam sesuatu projek awam
(sepertl pembinaan ampangan, hospital, lebuhraya, dll.)
(b) Sumber-sumber pembiayaan modal (kewanqan) dan teknlkal
(termasuk kepakaran).
(e) Penl~aian anda tentang kesan-kesan jangka panjanq ke
atas bentuk dan arah pembangunan ekonoml dl neqara-
negara yang terlalu bergantung kepada pinjaman dan
kepakaran luar n~geri untuk membiayai p~ojek-projek
awam.
3. Kadar pulangan dalam (IRR) dan nila! kini bersih (NPV) adalah
di antara kriteria-kriteria penilaian yang lazirn diqunakan.
Hurai secara perbandinqan aspek-aspek kriteria penilaian
tersebut.




(b) Rasional dan kebaikan pen99unaan kedua-dQa kriteria.
(e) Batasan dan masalah di dalam penQ9unaan
kriteria ini.
krlterla-
4. Analisis pulang modal digunakan sebagai alat merancang
keuntungan sesuatu projek. Kaedah 1n1 menganalisls hubungan-
hubungan antara angkubah-angkubah pentlng dt dalam
keuntungan.
Bincang pernyataan di atas dengan tumpuan kepada perkara-
p~rkara berlkut.
(a) Deflnisi dan andaian-andaian asas.
(b) Angkubah-angkubah pentlnq.
(e) Analisis geraf dan algebra.
(d) Kegunaan dan batasan analisls pulang modal.
5. Analisis kos-faedah dibina di atas asas-asas




Bentangkan secara krltlkal dengan tumpuan kepada konsep-
konsep berikut:
(a) Keutamaan indivldu/sosial dan utilitl.
(b) Optimaliti Pareto dan kondisi-kondisi pencapalannya.
(c) Fungal kebajlkan soslal.
(d) Harqa pasaran, kas sut sebagai ntiaian benar faedah dan
koso
6. Apakah makna konsep kesan-kesan luaran dan barang-barang
awam.
Sebut dan huraikan jenis-jenis, dan punca-punca kesan-kesan
luaran serta contoh barang-barang dan 'perkhidmatan awa••
Hengapa perbincangan konsep-konsep ini penting dl dalam
anal isIs kos-faedah?
7. Tunjukkan bagaimana penilaian kos dan faedah boleh
dl dalam anal isis kos-faedah. Gunakan ilustrasl
formula 'umum kos-faedah.
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